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〔摘 　 要〕从我国开放式基金的运作特点及现实证券市场的制度环境看,现阶段我国推出的开放式基金应做
以下三方面的制度创新: 融资制度创新、金融衍生品创新和基金评级体系的创新。
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On the System Restr ict ion and Innovation of theOpen- up Fund in China
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Abstract: Conside r ing o f the cha rac te ris tic o f open- up funds and the rea lis tic condition o f Ch ina secu r ity bus iness, th is
pape r ta lk s abou t the r isk fo r Ch ina to deve lop open- up funds, p ropo ses tha t the re shou ld be th ree sy stem innova tions: fi-
nan cing innovat ion, financing to o ls innovat ion and fund eva lua tion innova tion.
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